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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan beberapa macam
Rhizobium dan dosis urea dalam meningkatkan hasil tanaman kedelai (Glycine max
(L.) Merrill). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lambiheu Siem Kecamatan
Darussalam dari bulan Agustus hingga November 2015.
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak
Kelompok (RAK) pola faktorial dengan 3 ulangan, faktor pertama macam-macam
Rhizobium dengan tiga taraf yaitu tanpa Rhizobium (R0), Rhizobium lokal (R1), dan
Rhizobium introduksi (R2) sedangkan faktor kedeua dosis pupuk urea dengan tiga
taraf yaitu tanpa urea (U0), urea 50 kg/ha (U1) dan urea 100 kg/ha (U2).
Dari hasil analisis data secara statistik diperoleh bahwa perlakuan macammacam
Rhizobium dan dosis pupuk urea tidak bepengaruh nyata pada parameter,
yang diamati. Namun, terdapat interaksi yang nyata terhadap parameter tinggi
tanaman umur 2 MST dan jumlah cabang produktif pada tanaman kedelai.
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